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Résumé: 
 Cette thèse portant sur le potentiel musical des analyses sonores consiste en une recherche créative et artistique portant sur 
des propriétés caractéristiques du comportement sonore mis en lumière via divers types d'analyses et susceptibles d'assister la 
composition musicale. Ce travail présente l'élaboration des outils d'analyses programmés et utilisés à cette fin, en plus d'un corpus 
de 6 oeuvres dont l'ordre de présentation correspond à leur chronologie d'écriture, et dont la conception et l'analyse musicales sont 
inégalement exposées (du bref aperçu au survol exhaustif). Au fur et à mesure de la recherche, le répertoire ci-développé intègre, 
par élargissement conceptuel, des considérations analytiques pour d'autres phénomènes vibratoires (comme la lumière ou 
l'harmonie des sphères) et, esthétiquement, toute cette démarche est fondée sur le concept aristotélicien de la mimesis, où l'idéal 
artistique consiste en la sublimation de la nature. 
 Liste des oeuvres soumises:  -Le coquillage et la mer, pour quatuor à cordes (2009) 
     -La soif des nuages, pour 14 instrumentistes (2010)  
     -Les vertiges de l'horizon, pour flûte et électronique (2011) 
     -À plus tard Pluton, pour 18 instrumentistes (2012) 
     -Icare en orbite, pour 10 instrumentistes (2012) 
     -Un mirador dans le noir, pour l'orgue Beckerath de l'Oratoire St-Joseph (2013) 
 mots-clés: "composition"; "musique contemporaine"; "analyses sonores"; "mimesis"; "esthétisme"; "harmonie des sphères"; 
       "synesthésie" 
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Abstract: 
 This thesis about the musical potential of sound analysis consists in an artistic and creative research on characteristic 
properties of sound behavior revealed by various types of analysis and likely to assist musical composing. This work presents the 
elaboration of analysis tools programmed and used on purpose, in addition of a corpus of six works which the order of presentation 
corresponds to their chronology of writing, and which both conception and musical analysis are unevenly exposed (from brief to 
exhaustive overviews). As the research occurs, the featured repertory integrates, by a conceptual enlargement, some analytic 
considerations for other vibratory phenomena (as light or the harmony of the spheres) and, aesthetically, all that approach is 
founded on the aristotelician concept of mimesis, in which the artistic ideal consists in the sublimation of nature. 
 List of works submitted:  -Le coquillage et la mer, for string quartet (2009) 
     -La soif des nuages, for 14 instrumentists (2010)  
     -Les vertiges de l'horizon, for flute and electronic (2011) 
     -À plus tard Pluton, for 18 instrumentists (2012) 
     -Icare en orbite, for 10 instrumentists (2012) 
     -Un mirador dans le noir, for the organ Beckerath of the Oratoire St-Joseph (2013) 
 keywords: "composition"; "contemporary music"; "sound analysis"; "mimesis"; "aesthetism"; "harmony of the spheres"; 
            "synaesthesia" 
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